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　＜大切なもの＞を失ったあなたに　春秋者　東京
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刻んでいく　No440　p28 － 32　致知　
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　のこと　致知出版社　　東京
山下恵子（2009）：悲しみに寄り添って　松本短期
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106 「いのち」を基盤にした市民団体の社会活動が伝えられたもの
